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Pengelolaan Wakaf Uang Pada Jihad Fisabilillah Di Rumah Sakit Islam UNISMA 
ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengelolaan 
wakaf uang untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah (jihad fisabilillah). 
Teknik analisis yang digunakan adalah pembuatan penjelasan (naratif-deskriptif) 
dengan metode studi kasus dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan 
wawancara dan observasi langsung. Kemudian mengambil dokumentasi dan data-
data yang ada serta mewawancarai pihak terkait dengan masalah ini sehingga data 
yang didapat mampu menjawab pertanyaan dari rumusan masalah ini. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazhir yayasan UNISMA berhasil 
mengembangkan asset wakaf melalui usaha-usaha produktif. Dana wakaf yang 
awalnya Rp2.000.000.000 saat ini telah berkembang menjadi asset senilai 
Rp6.800.000.000. Pengelolaan dana wakaf tersebut  diinvestasikan dalam bentuk 
gedung VIP Al-Khaibar I dan II serta minimarket Al-Khaibar III dan IV. Manfaat 
hasil pengelolaan disalurkan untuk pengembangan 60%, 20-30% untuk mauquf 
‘alaih dan 10% untuk nazhir. Mauquf ‘alaih yang rutin diberi adalah guru-guru 
diniyah. Penyaluran manfaat wakaf berupa uang santunan kepada mauquf ‘alaih 
dapat meningkatkan tingkat konsumsi mereka. Melihat dari indikator tingkat 
konsumsi, rata-rata konsumsi guru diniyah berada pada tingkat p3 yakni makan, 
minum, pakaian, tempat tinggal, ibadah. Setelah diberi santunan tingkat konsumsi 
mereka meningkat menjadi p4 sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan 
pendidikan bagi anak-anaknya. Peningkatan konsumsi yang terjadi secara otomatis 
menambah tingkat kesejahteraan mereka. Hal ini terbukti dapat menambah semangat 
mereka dalam mensyiarkan agama Islam serta menjaga keberlangsungan dakwah 
Islam.  
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CONTENT : 
 This research aims to find out how the role of waqf of money management for 
people who strieve in the way of God (jihad fisabilillah). Analysis technique used is 
explanation making (narrative-descriptive) with case study method where this 
research has done. The researcher did direct observation, and then took the existing 
documentation and datas, and also interviewed people that related to this problem, so 
that the datas that were taken after that could answer the research questions. 
 The result of this research shows that nadzhir of UNISMA foundation has 
been succesful to develop waqf asset through productive business. Waqf fund has 
amount to Rp 2.000.000.000,- at the earliest, and then it develops to become an asset 
valued at Rp 6.800.000.000,-. This waqf fund management was invested in the form 
of Al-Khaibar I and II VIP building, as well as Al-Khaibar III and IV minimarkets. 
The benefits from the results of management have been distributed to the 
development 60%, mauquf ‘alaih 20-30%, and nadzhir himself 10%. Mauquf ‘alaih 
is routinely given by the teachers of religious educational institutions. Waqf benefits 
distribution in the form of pecuniary compensation to mauquf ‘alaih can increase 
their consumption rate. From the consumption rate indicator, the consumption rate of 
the teachers were in the level P3 which are eating, drinking, clothes, residence, 
worship. After they have been given those funds, they will rise to level P4, so that 
they can fulfill their children’s education needs. The increase of consumption that 
occurs automatically can add their prosperity level and also add their spirits in 
spreading Islam as well as sustaining the propagation of Islam.  
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